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Bas-Rhin
Almemos - Alsace mémoire du mouvement social 
Bulletin - novembre 2019
Michel Roth, La révolution russe et la presse syndicale alsacienne (1922-
1927) (p. 2) ; Andrea Benedetti, La paix et l’Alsace-Lorraine : regards croisés 
d’un internationalisme socialiste déchiré. 1ère partie : 1914-1916 (p. 6) ; Jean-
Pierre hiRsch, À partir des notices du Maitron : la formation professionnelle 
des garçons en Alsace (1820-1940) (p. 11).
Contact : 18, rue de l’Observatoire, 67000 Strasbourg - almemos@laposte.net.
Société d’histoire de l’Alsace Bossue
Bulletin no 80 - 2019
Paul Anthony, Les proscrits d’Alsace Bossue (p. 5) ; † Lilly Lichty, 
Exécution capitale à Harskirchen ou les souffrances de Jean Bany (p. 11) ; Lucien 
dRommeR, Succession du Pasteur Jean Charles Henri Wentz (p. 16) ; Lucien 
dRommeR, Décorés de la Légion d’Honneur nés en Alsace Bossue (p. 30) ; 
Laurent GoeRGLeR, Pourquoi le surnom « D’Eselbahn » (ou petit train-âne) 
a-t-il été donné à ce train ? (p. 33) ; Edmond KieffeR, L’«Âne » ; la ligne à voie 
réduite Lutzelbourg-Druhlingen (p. 34).
Chronique de Dehlingen
Pour son 40e anniversaire, la Société d’Histoire d’Alsace Bossue a 
réédité la «Chronique manuscrite» rédigée en allemand par l’instituteur 
Jacques Stengel vers 1860, déchiffrée par le Docteur Marcel Iffrig et éditée 
en 1978, puis traduite en français il y a une dizaine d’années par Alfred 
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Dorn, instituteur retraité. L’ouvrage d’origine est un document historique 
de premier ordre, calligraphié avec de riches enluminures et des dessins 
de grande qualité, il représente une valeur patrimoniale remarquable. 
Le côté artistique du manuscrit a incité à agrémenter la présente édition 
avec des reproductions des illustrations les plus marquantes réalisées par 
Jacques Stengel.
L’Alsace Bossue, Terre de refuge Huguenote
En 1951, Paul Balliet, jeune instituteur originaire de Rauwiller, s’est 
livré à une étude qu’il qualifie de « travail d’inspiration folklorique », mais qui 
rassemble tous les aspects d’une étude historique. Avec l’accord de Paul Balliet, 
aujourd’hui retraité, ce travail a été repris récemment pour être publié. Une 
telle étude historique de belle calligraphie, agrémentée de riches illustrations et 
de belles cartes n’acceptait aucune dénaturation. La SHAB a donc fait le choix 
de présenter ce cahier dans son intégralité.
Contact : SHAB, 3 place de l’École, 67430 Dehlingen - shab-histoire.ab@orange.fr
Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace
Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire – tome LXII – 2019
Anthony denAiRe, Philippe LefRAnc, Antoine tenud, Un site d’habitat 
de la fin du 6e millénaire et du premier tiers du 4e millénaire avant J.-C. à 
Lampertheim « Strendfeld » (Bas-Rhin) ; Audrey hABAsque-sudouR, Amélie 
PeLissieR, Cécile BeBien-dABeK, Un ensemble funéraire du Haut-Empire à 
Schirrhoffen (Bas-Rhin) ; Amélie PeLLissieR, Agnieszka KozioL, Premiers 
indices de christianisation des campagnes en Alsace : une probable chapelle 
privée devenue petite église rurale à Steinbourg « Altenberg » (Bas-Rhin) ; 
Bernadette schnitzLeR, Une mise en valeur du site antique du Donon par 
Robert Forrer et Fanny Lacour, la « fée du Donon » ; Boris dottoRi, La 
chapelle du Kloesterle à Mollkirch/Laubenheim (Bas-Rhin) : un ancien 
prieuré bénédictin (XIIe- XVIIIe siècles) ; Maxime WeRLe, Aux origines des 
maisons de la rue des Veaux à Strasbourg (XIIe-XIVe siècle) ; Bernard BohLy, 
L’équipement d’une mine polymétallique à la Renaissance dans les Vosges : la 
mine Henri I à Niederbruck (Haut-Rhin) vers 1560 ; Jean-Philippe meyeR, 
Saint-Benoît de Bergholtz-Zell : une église romane du XIIe siècle ; Adrien 
VuiLLemin, « Redécouverte » de sépultures habillées : bilan et perspectives ; 
Nicolas LefoRt, Le critique d’art André Hallays (1859-1930) et le patrimoine 
de l’Alsace ; Véronique umBRecht, Henri Salomon (1876-1940) et l’architec-
ture « régionaliste » en Alsace.
Contact : SCMHA - 2, place du Château, 67000 Strasbourg - scmha@orange.fr.
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L’ESSOR - ACCS
Numéro spécial juin 2019
Paul Loison, Historique (p. 2) ; Suzy heiLiGenstein, Fofelleries (p. 8) ; 
Marie-Thérèse fischeR, Regards sur les anabaptistes (p. 16) ; En solidarité 
avec notre entourage : Léone chiPon, Écoles à Senones (p. 24) ; Denis 
LeyPoLd, Château de Salm (p. 27) ; Bernard schneLL, Sur les terres de leurs 
ancêtres (p. 30) ; Clin d’oeil au Ban de la Roche : Jean-David touchAis, 
Maison traditionnelle au Ban de la Roche (p. 33) ; Pierre hutt, Randonnée au 
Donon avec Fanny Lacour (p. 41) ; Le sentier des passeurs (p. 43) ; Les amis de 
la synagogue (p. 45) ; Le Guirbaden (p. 47) ; Courrier d’anciens (p. 49).
Contact : 67, rue de l’Église, BP 50032, 67131 Schirmeck Cedex - 
info@revue-essor.com
Société d’Histoire et d’Archéologie de Brumath et des Environs
Bulletin no 47 - décembre 2019
Histoire locale : Bernhard metz, Les Fürst. Une famille noble de 
Brumath (13e-14e siècles) (p. 4) ; Catherine BRAndt mincK, Les voyages de 
Benjamin Constant de Rebecque à Brumath (p. 18) ; Dossier : Jean-Claude 
GoePP, La route royale no 63. Une traversée de Brumath palpitante (p. 22) ; 
Georges stRohL, Jean-Claude GoePP, Relevé des annotations sur les plans de 
la route royale de 3e classe, No 63 de Strasbourg à Wissembourg et à Landau, 
sur le tronçon traversant Brumath (p. 64) ; Célébrité brumathoise : Nicolas 
stosKoPf, Brumath-Paris : les enseignements d’une correspondance entre 
Gustave Stoskopf et sa mère (1887-1891) (p. 80) ; Archéologie : Cyril 
dumAs, Découverte fortuite d’une amulette (p. 92) ; Louis GAnteR, Une fibule 
extraordinaire entre dans nos collections (p. 95) ; Louis GAnteR, Découverte 
archéologique de dernière minute (p. 96).
Contact : 7a, rue de l’Angle – 67170 Brumath - ganter.louis@orange.fr
Société d’histoire de Dambach, Barr et Obernai
Annuaire no 53 – 2019
Jean-Philippe meyeR, Le Christ roman de Zellwiller. Une œuvre re-
trouvée du Maître d’Andlau (p. 7) ; Lucie JeAnneRet, La maison du 5 rue du 
Rempart à Boersch : un témoin de l’histoire de la ville depuis la fin du Moyen 
Âge (p. 13) ; Jean-Christophe meyeR, À Blienschwiller, l’histoire d’un château 
oublié (p. 23) ; Christine muLLeR, Mélanges obernois : À travers les inventaires 
obernois de la Renaissance : tables de comptes, jetons et méreaux ; Le tilleul 
taillé du Selhof d’Obernai ; Le bonnet phrygien du Kapellturm d’Obernai 
(p. 47) ; Christine muLLeR, Pour un armorial virtuel de Barr (p. 69) ; Patrick 
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fouRniAL, La pierre tombale du maire Johann Kastler à Mittelbergheim 
(p. 71) ; Dominique demenGe, Vie du Général Louis Marie Atthalin. Première 
partie : Louis Marie Atthalin, aide de camp de l’Empereur Napoléon (p. 77) ; 
Yvette BecK-hARtWeG, Ceux qui partent et ceux qui restent. Émigration des 
jeunes tonneliers en 1868 à Dambach (-la-Ville) (p. 107) ; Séverine schmutz-
foesseR, Une donation de Charles Rouge au Musée d’Obernai, au début du 
XXe siècle (p. 127) ; Marie-Anne hicKeL, Souvenirs d’enfance à Barr (1915-
1919) (p. 157).
Contact : Hôtel de Ville, Barr, B.P. 21, 67141 BARR Cedex – histoiredbo@yahoo.fr.
Cercle généalogique d’Alsace
Bulletin no 205- mars 2019 - 52e année
I - Sources et recherches : Michel RuhieR, Avis de recherche, 
Alsaciens décédés à l’hôpital maritime de Rochefort, 1719-1894 (III) 
(p. 4-5) ; Christian WoLff, Notes généalogiques tirées du notariat de 
Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (2e série, XV, Koerner-
Kurrus) (p. 6-14) ; Bruno nicoLAs, Véronique muLLeR, Alsaciens condamnés 
au Bagne de Toulon (2e série, XXVI, Ohl-Pascal) (p. 15-21) ; II - Articles : 
Michèle BoeLLinGeR, Luc Adoneth, Des Grisons en Alsace : la famille de 
Peder-Steiner. Une famille de vitriers durant 170 ans. Châtenois, Bergheim, 
Altenstadt, Dambach-la-Ville, Erstein, Selma (CH) (p. 22-31) ; Hans van den 
Dool, L’immigration aux Pays-Bas de Philipp Heinrich Greiner (1765-1831) 
de Woerth (p. 32-40) ; Bertrand Rietsch, Clotilde Courau, actrice, princesse 
de Savoie, de Venise et du Piémont, à l’occasion du 50e anniversaire de sa 
naissance (p. 41-48) ; III - Notes de lecture : Marcel Pagnol a des ancêtres 
alsaciens (p.49) ; Alsaciens hors d’Alsace : Hérault, Allemagne (p. 49-50) ; 
IV - Compléments d’articles antérieurs (p. 50-51) : Jean KRieGeR, Michel 
fRAnKhAuseR, Alsaciens décédés à l’hôpital maritime de Rochefort ; Véronique 
muLLeR, Ascendance alsacienne de Joseph Nicolas Droxler, prestidigitateur, 
dompteur ; Ascendance de la « Goulue » née Louise Joséphine Weber (1866-
1929) ; Jean-Paul schoenenBuRG, Les racines alsaciennes de John William 
(1922-2011), artiste international ; Page d’écriture (p. 52-53) : Le livre de 
raison d’Antoine Seckinger (1807-1864) de Réguisheim ; V - Activités du 
Cercle, bibliothèque (p. 54-56) ; VI - Service d’entraide : questions, 
réponses, annonces (p. 57-63).
Bulletin no 206 - juin 2019 - 52e année
Hélène Both, Le Bataillon de l’indexation des Archives départemen-
tales du Bas-Rhin (p. 66) ; Michel RuhieR, Avis de recherche, Alsaciens dé-
cédés à l’hôpital maritime de Rochefort, 1719-1894, IV (p. 68) ; Christian 
WoLff, Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg et quelques 
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autres sources du XVIe siècle (2e série, XVI, Kurtz-Lehemeyer) (p. 70) ; Pierre 
BALLiet, Richard schmidt, Familles d’Alsace Bossue émigrées en Pennsylvanie 
1730-1770 (p. 75) ; Alain LieB, De l’Alsace Bossue au Nouveau Monde. Voyage, 
héritage et correspondances au XVIIIe siècle (p. 86) ; Véronique muLLeR, Un 
Strasbourgeois aux origines de la BD. Henry Emy dit Telory. Récit d’une 
enquête généalogique à travers la France du XIXe siècle (p. 98) ; Véronique 
muLLeR, Les ancêtres alsaciens de Guy Lux (1919-2003), animateur et pro-
ducteur de jeux télévisés, à l’occasion du centenaire de sa naissance (p. 107) ; 
Compléments d’articles antérieurs (p. 113-115) : Jean-Paul schoenenBouRG, 
Eugène heRRmAnn, Avis de recherche. Alsaciens décédés à l’hôpital maritime 
de Rochefort, 1719-1894 (p. 113) ; Rolf eiLeRs, Clotilde Courau, actrice, 
princesse de Savoie, de Venise et du Piémont (p. 113) ; Daniel steineR, Des 
Grisons en Alsace : la famille de Peder-Steiner. Une famille vitriers durant 
170 ans (p. 114) ; Frédéric RéVéRend, Corrigendum. Un pont dynastique 
méconnu : les Koppenstein (p. 114) ; Page d’écriture : Contrat de transport 
fluvial de Sarrebruck à Rotterdam, 1741 (p. 116).
Bulletin no 208 - décembre 2019 - 52e année
Michel RuhieR, Avis de recherche, Alsaciens décédés à l’hôpital maritime 
de Rochefort, 1719-1894, VI (p. 195) ; Christian WoLff, Notes généalogiques 
tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle 
(2e série, XVIII, Luther-Marx) (p. 197) ; Bruno nicoLAs, Véronique muLLeR, 
Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e série, XXVIII, Reeb-Reinmann) 
(p. 201) ; Alain LieB, Le nom de famille Ertzbischoff. De la légende à la réalité 
(p. 203) ; Jean-Claude JAcoB, Véronique muLLeR, Un document retrouvé. 
États des services d’Abraham Reybel (1787-1852), gendarme (p. 208) ; 
Bertrand Rietsch, Les ancêtres alsaciens d’Arlette Gruss (1930-2006), artiste 
de cirque (p. 216) ; Waltraud PALLAsch, Richard schmidt, Les ancêtres du 
professeur Cullmann (1902-1999), à l’occasion du 20e anniversaire de son 
décès, 1e partie (p. 223) ; Notes de lecture (p. 240) ; Alsaciens hors d’Alsace 
(Ardennes, Charente-Maritime, Hérault) ; Compléments d’articles an-
térieurs (p. 241-245) : Richard schmidt, L’ascendance alsacienne d’Alfred 
Touchemolin (1829-1907), peintre, dessinateur et graveur ; Ch. uLmeR, 
Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon ; Jean KRieGeR, Les bourreaux Birck 
de Weyersheim ; C. KAAG, Jean-Paul schoenenBouRG, Avis de recherche. 
Alsaciens décédés à l’hôpital maritime de Rochefort, 1719-1894 ; Michèle 
BoeLLinGeR, Des Grisons en Alsace, la famille de Peder-Steiner. Une famille de 
vitriers durant 170 ans... ; Jean-Louis cALBAt, Les Franckhauser en Alsace et 
en Lorraine ; Véronique muLLeR, Le crime de Pantin. Généalogie de l’Affaire 
Troppmann (1869) ; Page d’écriture (p. 246-248) : Dette envers la com-
tesse de Saarbrücken, Hinsingen, début XVIIIe siècle.
Contact : 41, rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg.
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Le Parc de la Maison alsacienne
Maisons alsaciennes : vie rurale et habitat - Cahier no 21 - 2019
Charles-Henri RiLLARd, Les Schini à Zutzendorf (p. 1) ; Jean-Claude 
Kuhn, Les maisons Schini à travers les photos anciennes (p. 67) ; Richard stRoh, 
Maisons disparues à La Wantzenau (p. 80) ; Jean-Claude Kuhn, Maisons sauvées 
ou disparues en 2018 (p. 87) ; Vie de l’association (p. 90).
Contact : 34 rue Courbée - 67116 Reichstett. livia.kuhn-poteur@orange.fr
Association de Sauvegarde de la Maison Alsacienne
S’Blättel - Bulletin annuel no 28 - septembre 2019
Marc GRodWohL, Au fond, que voulons-nous transmettre ? (p. 6) ; Jean-
Paul mAyeux, Retour sur quelques succès de l’ASMA (p. 11) ; Rémy cLAden, 
Claude eichWALd, Isolation, confort et pérennisation du bâti (p. 14) ; Jean-Paul 
mAyeux, Le sacristain-menuisier de Gueberschwihr (p. 23) ; Jean-Christophe 
BRuA, Sauvetage d’une maison de valet à Nordhouse (p. 28) ; Marjolaine imBs, 
Maisons primées 2019 (p. 30) ; Simone de ButLeR, Un dîner en bonne compagnie 
(p. 38) ; Simone de ButLeR, Bâtir sa cathédrale intérieure (p. 40) ; Jean-Claude 
Kuhn, Une maison de 1544 provenant d’Eckwersheim (p. 42) ; Denis eBeL, La 
renaissance d’une grange de l’an 7 (p. 44) ; Simone de ButLeR, Entretien avec 
Charles Schlosser, maire de Lembach (p. 46) ; Simone de ButLeR, Rencontre 
avec des agents immobiliers : les spécificités de la vente des maisons anciennes 
(p. 48) ; Denis eBeL, Intervention au lycée agricole d’Obernai (p. 50).
Contact : ASMA, BP 90032, 67270 Hochfelden - contact@asma.fr.
Les Amis de la Maison du Kochersberg
Kocherschbari no 79 - été 2019
Charles hoeRteR, La bataille victorieuse de Clovis en l’an 496… à Tolbiac 
ou dans le Kochersberg ? (p. 2) ; Jean-Philippe meyeR, L’église de Hohatzenheim 
(XIIe siècle) (p. 11) ; Albert LoRentz et Denis eLBeL, ‘s Jungrote : une maison 
à colombage revisitée ; Les fermes Lux de Schnersheim (p. 24) ; Joseph Lux 
(traduction de Marie et Jean-Daniel zeteR), L’agriculture dans le Kochersberg 
après 1919 (p. 52) ; Fraçois zimmeR, Un restaurant bien ancré à Waltenheim-
sur-Zorn (p. 62) ; Vie de l’association (p. 67) ; Marie-Claire BuRGeR, L’Alsace 
dans son assiette, l’exposition de 2019 (p. 76).
Kocherschbari no 80 - hiver 2019
Albert LoRentz, Le général Leclerc et la 2e Division Blindée sur les routes 
du Kochersberg (p. 2) ; Villages sur l’itinéraire Massu : Altenheim, Saessolsheim, 
Duntzenheim, Reitwiller, Truchtersheim, Pfettisheim, Pfulgriesheim, 
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Dingsheim (p. 13) ; Villages sur l’itinéraire Cantarel : Durningen, Kienheim, 
Kleinfrankenheim, Schnersheim, Wiwersheim, Offenheim, Stutzheim 
(p. 26) ; Villages sur les itinéraires Putz et Debray : Singrist, Zehnacker, 
Rangen-Mittelkurz, Hohengoeft, Kuttolsheim, Willgottheim, Quatzenheim, 
Hurtigheim, Ittenheim, Handschuheim (p. 41) ; Le général Leclerc de retour 
dans le Kochersberg (p. 50) ; Émilien Rhinn, Le Reichsland Elsaß-Lothringen : 
aspects politiques, institutionnels et juridiques (p. 55).
Contact : 4, place du Marché, 67370 Truchtersheim - 
amis.maison.du.kochersberg@gmail.com
Cercle d’histoire Alsace-Lituanie
Cahiers lituaniens no 18 - automne 2019 - 20e année
Danutė GRuzdienė, Un regard sur M.K. Čiurlionis et le conte des rois 
(p. 5) ; Asta PetRAitytė-BRiedienė, Le Service diplomatique lituanien entre 
1940 et 1991, l’espoir chevillé au corps (p. 12) ; Philippe edeL, Robert 
Redslob (1882-1962) et la « spiritualité jeune, enthousiaste et profondément 
saine » des Baltes (p. 25) ; Eglė sAKALAusKAitė-JuodeiKienė, Dalius JAtuzis, 
Saulius KAuBRys, Plica polonica, de la peste nationale à la mort de la maladie 
au XIXe siècle à Vilnius (p. 31) ; Piotr dAszKieWicz, Les lettres de Saint-
Pétersbourg de L. H. Bojanus (p. 39) ; Eglė KAčKutė, Giedrė Kazlauskaitė, 
poétesse et poèmes (p. 43).
Contact : edel-matuolis@wanadoo.fr.
Association Mémoires Locales Marckolsheim
Bulletin annuel « La mémoire du Loup » - no 9 - 2019 
Avant-Propos de Michel KnitteL, Le nez de Cyrano (p. 7) ; Michel 
KnitteL, Histoire de la Gendarmerie de Marckolsheim de 1792 à 2019 (p. 9) ; 
Henri hAuG, Michel KnitteL, Un exceptionnel souvenir militaire : Georges 
Simler en Chine 1900-1901 (p. 117) ; Michel KnitteL, Annexe : Georges 
Simler, d’Ohnenheim à la Chine, face au « péril jaune » (p. 153) ; Raymond 
BAumGARten, Répertoire illustré des cartes postales photographiques de 
Marckolsheim éditées avant 1918 (Suite) (p. 165) ; Michel schAcheReR, Une 
enseigne aujourd’hui disparue : « Les 100 000 chaussures » (p. 197) ; Léon 
WALteR, Le beurre et l’argent du beurre : souvenirs complémentaires sur 
la production laitière à Marckolsheim (p. 205) ; Michel KnitteL, Annexe : 
Petit lexique illustré des principaux écarts de la ville de Marckolsheim 
(p. 207) ; Raymond BAumGARten, Ils auraient 100 ans : les conscrits de la 
classe 1919 (p. 213) ; Michel KnitteL, Les plus beaux textes historiques. 
25 décembre 1792 : le testament du roi Louis XVI (p. 215).
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Numéro spécial Première Guerre mondiale - tome 2 - septembre 2018
Traces. Michel KnitteL, Avant propos : Quatre générations (p. 9) ; 
Raymond BAumGARten, Michel schAcheReR, Michel KnitteL, Sous les drapeaux 
(p. 11) ; Sylviane ABRy, Michel schAcheReR, La Schulchronik de Marckolsheim, 
un témoignage précieux sur la Première Guerre mondiale. Seconde partie : 
1915-1918 (p. 47) ; Michel KnitteL, Michel schAcheReR, Au fil de la presse… 
(p. 85) ; Raymond BAumGARten, De la Hesse aux Balkans : La longue guerre du 
soldat Louis Frickert (p. 95) ; Présenté par Michel KnitteL, Écrire pendant la 
guerre (p. 111) ; Traduit par Sylviane ABRy et présenté par Michel KnitteL, La 
guerre du futur imaginée en 1918 (p. 117) ; Texte d’époque, Novembre 1918 : 
La descente du 4e RMZT des Vosges au Rhin (p. 123) ; Michel KnitteL, 21 no-
vembre 1918 : Le premier Marckolsheimois « libéré » (p. 131) ; † Capitaine 
Henri JAcquieR, 21 novembre 1918 : La reddition des troupes allemandes 
de Marckolsheim (p. 139) ; Marie-Hélène JAcquieR-deRLon, Annexe 1 : 
Biographie du capitaine Henri Jacquier (1890-1937) (p. 142) ; Michel 
KnitteL, Annexe 2 : Le comte von Bothmer, Du pont de Marckolsheim (1918) 
au pont de Remagen (1945) (p. 143) ; Textes d’époque présentés par Michel 
KnitteL, 21 novembre 1918 : Le général Dufieux à Marckolsheim « Heures 
inoubliables » et « L’Alsacienne de Marckolsheim » (p. 145) ; Transcrit par 
Véronique GeBhARth et présenté par Michel KnitteL, L’entrée des troupes 
françaises à Marckolsheim dans les registres de délibération du conseil mu-
nicipal (p. 153) ; Traduit par Sylviane ABRy et présenté par Michel KnitteL, 
Témoignage : L’arrivée des Français racontée 45 ans plus tard (p. 157) ; 
Michel KnitteL, Le pont de Marckolsheim, symbole de l’Alsace retrouvée 
(p. 167) ; Denise GontieR-Witz, Le premier « bébé français » de 1918 : Une 
vie aux couleurs du drapeau tricolore (p. 173) ; Michel schAcheReR, L’arbre 
de la liberté de 1919 (p. 193) ; Michel KnitteL, L’inauguration du monument 
aux morts en 1922 (p. 199).
Contact : Mairie de Marckolsheim, 26 rue du Maréchal Foch, 67390 
Marckolsheim - Courriel : mknittel.contact@orange.fr.
Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs
Annuaire 2019
Adrien VuiLLemin, Mathias hiGeLin, Chloé LAGAche-mALette, Le cime-
tière paroissial de l’église Saint-Étienne de Rosheim : données archéologiques 
et anthropologiques (p. 7) ; Louis schLAefLi, Un reclusoir à Dahlenheim 
en 1364 (p. 20) ; Christine muLLeR, Notes sur quelques tailleurs de pierre et 
maîtres de carrières à Rosheim (p. 21) ; Alfred WuRmseR, La singulière destinée 
du « Bürehiesel ». Histoire d’une maison du début du XVIIe siècle de Molsheim 
à Strasbourg (p. 41) ; Louis schLAefLi, Un anniversaire : l’assassinat de Jean 
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Leuken, prieur de la chartreuse de Molsheim, le 14 février 1619 (p. 65) ; Jean-
Michel BoehLeR, Joseph Wimmer (Grendelbruch 1865 - Strasbourg 1935). La 
formation d’un pédagogue alsacien à la fin du XIXe siècle (p. 71) ; Grégory 
osWALd, Trippelwagen « La parenthèse amphibie » (Hôtel de la Monnaie, 
10 août - 22 septembre 2019). Retour en images sur une exposition excep-
tionnelle (p. 85) ; Pierre LeRoy, Le cimetière de prisonniers soviétiques de 
Soultz-les-Bains et l’hôpital de campagne du fort de Mutzig entre 1942 et 1944 
(p. 97).
Contact : 4, cour des chartreux - 67120 Molsheim. guymu@wanadoo.fr
Société d’Histoire de Mutzig et Environs
Annuaire no 41 - 2019
Jean-Michel RudRAuf, Douze châteaux forts, témoins de huit siècles 
de l’histoire de la vallée de la Bruche (p. 5) ; Traduit par Suzanne schmitt, 
Schulchronik de Dorlisheim. Année de guerre 1914-1918 (p. 25) ; Xavier 
oRthLieB, 1918 - L’aérodrome d’Altorf-Dorlisheim (p. 34) ; Auguste schmitt, 
La région de Molsheim-Mutzig à l’époque du Reichsland, 1910 (p. 45) ; 
Andrée RoLLinG, Légions d’honneur et pensions au XIXe siècle - Mutzig 
(p. 51) ; Vincent mARtinez, Les Salm-Kyrbourg et la guerre de Trente Ans 
(p. 55) ; Francis BouRGAuLt, Mutzig-Dinsheim-sur-Bruche : Deux commé-
morations d’exception (p. 59) ; Francis BouRGAuLt, Nos activités au fil des 
mois (p. 62).
Contact : 24, rue de la Chapelle, 67190 Dinsheim-sur-Bruche -  
ashme@hotmail.com.
Société d’histoire des Quatre Cantons
Annuaire 2019 - tome no 37 (parution 2020)
Louis schLAefLi, Notes sur la chasse aux sorcières à Hindisheim (1529-
1631) (p. 9) ; Reynald deRAin, Procès entre le village de Kogenheim et des 
marchands de vin au sujet de la taxe d’embarquement du vin sur l’Ill (1736-
1761) (p. 45) ; Daniel PfisteR, Les souhaits de baptêmes des familles Lux 
et Freyss de Kolbsheim (p. 57) ; Louis schLAefLi, Billet d’affiliation du curé 
Kaeuffer ; de Hindisheim, à la confrérie de l’Agonie d’Ohnenheim (p. 71) ; 
Fabien BAumAnn, Paul Witz (1811-1885), charpentier à Huttenheim. Quarante 
années d’activités mises en lumière. D’après une source inédite (p. 73) ; Paul 
muLLeR, Bernadette schnitzLeR, Le jeu de quilles de Lipsheim (p. 131) ; 
Jean-Marie zuGmeyeR, Les débits de boisson à Illkirch-Graffenstaden avant la 
Seconde Guerre mondiale (p. 139).
Contact : 3c, rue des Noisettes, 67640 Lipsheim - guth-soc-hist@orange.fr
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Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs
Regards sur l’Histoire - no 39 - mars 2019
Paul GReissLeR, Le monnayage alsacien des Hanau-Lichtenberg 
(p. 2) ; Jean-Claude stReicheR, Pierre de Leusse, ambassadeur et maire de 
Reichshoffen (p. 9) ; Élisabeth messmeR hitzKe, Quelques pièces précieuses 
d’Amélie de Dietrich (p. 19) ; Élisabeth messmeR hitzKe, Le « gendre pré-
cieux », Guillaume de Turckheim (p. 23) ; Robert fischBAch, Un petit bout 
de guerre (« souvenir ! » 1943/45) (p. 38) ; Marc meissneR, Le cor de chasse 
De Dietrich (p. 60) ; Jean-Marie KoeLsch, Pêche et pisciculture De Dietrich à 
Mouterhouse (p. 65) ; Élisabeth messmeR hitzKe, Amélie Weiler et ses séjours 
à Mouterhouse (p. 65) ; Philippe muLLeR, Le moulin de Gumbrechtshoffen 
(p. 87) ; Lise Pommois, Le camouflage ou la grande illusion 1914/18 (expo 
2018) (p. 92).
Contact : 8, rue des Cerisiers, 67110 Niederbronn - epommois@orange.fr 
Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et Environs
Pays d’Alsace - cahier no 266 - I-2019
Steeve GentneR, Robin Anthony, Maxime WALteR, Le Brotschberg à 
Haegen (67), un site de hauteur de l’âge du Bronze (p. 5) ; Rodolphe BRodt, 
Habitat rural ancien en Alsace Bossue. Vieilles maisons paysannes à Schopperten 
(p. 17) ; Francis KuchLy, † Roger Lutz, 1938-1998 : Évolution des activités à 
Saverne (p. 23) ; Dominique LeRch, Une mère et son fils moine, une corres-
pondance entre Lochwiller et l’abbaye d’Oelenberg de 1925 à 1974 (p. 29) ; 
Claude Wiedenhoff, Une curieuse découverte Ottersthal dans « Le Sourire » 
en 1899 (p. 44) ; Jean-Louis WiLBeRt, 1917-2017 : L’hommage de Voellerdingen 
à l’équipage du Pilâtre de Rozier (p. 47).
Pays d’Alsace - cahier no 267 - II-2019
Lauriane schmidt, Anaëlle et Antoine BAch, François PAnseRA, Marine 
BLAnchet, Gaëtan seRAmouR, sous la direction de Paul nüssLein, La prospection 
archéologique à Dehlingen (p. 3) ; † Albert KiefeR, Heinrich Ernst, une jeunesse 
alsacienne au XVIIIe siècle (p. 9) ; Jean-Louis WiLBeRt, Projet d’une convention 
établie entre Louis XV et le prince de Nassau-Weilbourg (p. 21) ; Paul KitteL, 
Phalsbourg et l’Auvergne, une question de militaires (p. 23) ; Henri heitz, 
Aux débuts du tourisme pédestre. Une excursion d’une chorale strasbourgeoise 
à Saverne en juin 1872 (p. 29) ; Daniel PeteR, 1914-1918 : une inscription 
mémorielle au cimetière d’Otterswiller (p. 35) ; Michel hoff, L’herbier de 
Magdalena Rempp, stagiaire en pharmacie à Ingwiller en 1941-1943 (p. 37) ; 
Daniel PeteR, Les réfugiés de guerre de janvier-mars 1945 dans la région de 
Saverne et au-delà : compléments (p. 47).
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Pays d’Alsace - cahier no 268 - III-2019
François WALGenWitz, Albert Thomas (1862-1960) (p. 3) ; Henri heitz, 
L’art du peintre Albert Thomas (p. 29) ; René KiLL, Les châteaux forts dans 
l’œuvre d’Albert Thomas (p. 33) ; Pierre VonAu, Les croquis de guerre d’Al-
bert Thomas (1914-1918) (p. 41) ; Gérard imBs, Albert Thomas, l’illustrateur 
« Les Pays du Kochersberg », un petit conservatoire du paysage alsacien (p. 49) ; 
Gabrielle feyLeR, Albert Thomas, conservateur du musée de Saverne (1956-
1960) (p. 59) ; René KiLL, « Vue sur Saint-Jean », origine et devenir d’un tableau 
d’Albert Thomas (p. 63).
Pays d’Alsace - cahier no 269 - IV-2019
Bernadette schnitzLeR, Fêtes et cultes dans un sanctuaire du Dieu Mithra 
à Mackwiller (p. 3) ; Daniel PeteR, Dimanche et jours de fête : le temps des 
interdits… (XVIe-XVIIIe siècles) (p. 9) ; Stéphane xAysonGKhAm, Fêter à la cour 
des Rohan, dans les coulisses d’un train de vie princier (p. 23) ; Claude muLLeR, 
La dernière fête de l’Ancien Régime à Bouxwiller en 1790 (p. 36) ; Henri heitz, 
Note à propos des fêtes révolutionnaires à Saverne (p. 37) ; Marine PezzoLi, 
Souccot, la fête de la joie (p. 43) ; Francis KuchLy, 1811, fête en l’honneur de la 
naissance du roi de Rome : une fête populaire ? (p. 45) ; Gérard imBs, L’accueil 
du roi Charles X à Saverne en 1828 (p. 50) ; Pierre VonAu, Manifestations fes-
tives et civiques à Bouxwiller en 1910 (p. 53) ; Louis Charles WiLL (†), Noël en 
Alsace Bossue il y a 120 ans. Souvenirs d’enfance évoqués en 1952 (p. 59) ; Paul 
KitteL, Le congrès eucharistique de Phalsbourg. Pentecôte 1913, dimanche 11 
et lundi 12 mai (p. 63) ; Jean-Louis WiLBeRt, Lorsque crépitent les crécelles 
(p. 73) ; Gérard imBs, Fêtes et célébrations au 10e Chasseurs à Saverne en 1936 
et 1938 (p. 78).
Contact : Parc du Château des Rohan, BP 90042, 67701 Saverne - shase@wanadoo.fr.
Société d’histoire du Val de Villé
Annuaire - 2018
Jean-Louis siffeR, La SHVV à la découverte du patrimoine alsacien 
(p. 12) ; Hubert JAeGeR, Dans la vallée de Villé en 2017 (p. 19) ; Hubert JAeGeR, 
L’AOC de Thanvillé… des animations au château, le maintien du petit patri-
moine local et la publication d’un livre (p. 33) ; Michel schReiBeR, Les tombes 
Dartein, Castex, Salomon et Laurent au cimetière de Thanvillé (p. 40) ; Michel 
schReiBeR, Les Bussienne, un couple au service du général Castex et d’Adélaïde 
de Dartein (p. 90) ; Christian diRWinneR, Jean-Louis siffeR, L’essor économique 
du Val de Villé à l’époque du Reichsland (p. 102) ; Martine nAAs, Les croix 
et autres petits monuments de Thanvillé (p. 133) ; André duBAiL, La chapelle 
Saint-Gilles de Cornol, un lieu de culte antique au pied du Jura suisse (p. 154) ; 
Pierre fLucK, Le puits Mathis réouvert 26 ans après sa fouille. Sortie annuelle 
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de la Fédération Patrimoine Minier, avec la participation de la Société d’His-
toire du val de Villé, le 21 mars 2018 (p. 168) ; Fréddy dietRich, Lo pautouè 
d’chu no ! Le patois de chez nous ! (p. 179) ; Clément féLiu, La fortification 
protohistorique du Frankenbourg (Neubois 67) : résultats préliminaires de la 
fouille de 2017 (p. 186).
Annuaire - 2019
Jean-Louis siffeR, La SHHV poursuit sa découverte du patrimoine 
alsacien... (p. 15) ; Hubert JAeGeR, Dans la vallée de Villé en 2018 (p. 25) ; 
Michel schReiBeR, Au service des Dartein et des Castex : deux siècles de do-
mestiques (p.39) ; Dominique sPAhn, De l’origine de l’émigration en Illinois : 
les personnages originaires de Breitenbach dans le sillage des anabaptistes 
de Salm (p. 61) ; Martine nAAs, Les croix et autres petits monuments de 
Dieffenbach-au-Val (p. 89) ; Gérard moedeR, La croix Vernier, un assassinat 
élucidé (p. 105) ; Lucienne fAhRLAendeR, Patrick RAynAud, Le Club Vosgien 
de Villé, créé il y a 135 ans (p. 113) ; Gabriel GeiGeR, Alain Langrée : dans 
l’intime communion avec la musique (p. 125) ; Fréddy dietRich, De part 
et d’autre du col d’Urbeis (1914-1915), témoignages de femmes lors de la 
Première Guerre mondiale (p. 149) ; Fréddy dietRich, Lo pautouè d’chu no ! La 
patois de chez nous ! (p. 167).
Contact : Mairie de Villé, 67220 Villé - shvv67220@gmail.com.
Club Vosgien
Les Vosges 2/2019
Jean-Claude chRisten, Interview avec Pierre Meyer, fondateur du Royal 
Palace (p. 3) ; Jean-Robert zimmeRmAnn, Le Pays de Hanau (p. 4) ; Bouxwiller 
(p. 9) ; Daniel hAeffneR, Dossenheim-sur-zinsel (p 12) ; Rodolphe isenmAnn, Le 
Sentier de découverte du Bastberg (p. 14) ; Les sentiers dans le Pays de Hanau : 
circuit des Loriots (p. 16) ; Actualités. La Fédération du Club vosgien, son his-
toire (p. 17) ; Les instances du Club Vosgien (p. 19) ; Le balisage du Club Vosgien 
(p. 22) ; La Fédération du Club Vosgien, son fonctionnement (p. 23) ; Les sentiers 
mythiques du Club Vosgien (p. 26) ; Les actualités du Club Vosgien (p. 27).
Les Vosges 3/2019
Marisa duminiL, GRP 2019 : la promotion « Massif du Mont Sainte-
Odile » (p. 5) ; Le Taennchel, haut-lieu géologique (p. 8) ; Jean-Claude 
chRisten, Le Taennchel, refuge d’un peintre méconnu, Frédéric Fiebig (17 mai 
1885-6 février 1953) (p. 10) ; Claude micheL, Françoise PReiss-LeVAsseuR, Le 
Taennchel, exemple de restructuration des sentiers pour une meilleure coha-
bitation entre les hommes et la faune sauvage (p. 12) ; Olivier hein, Le projet 
de chemin de Saint-Nicolas (p. 14) ; Jean-Robert zimmeRmAnn, Les dévastations 
des Armagnacs au XVe siècle dont le siège de Dambach par le dauphin de France 
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Louis (p. 17) ; Laurence zincK, Le Loto du patrimoine au secours des châteaux 
forts d’Alsace (p. 23) ; Les actualités du Club Vosgien (p. 25).
Les Vosges 4/2019
Les sapins du Grand Est rougissent (p. 3) ; Épidémie de scolytes, les 
forestiers de l’ONF sur le front (p. 5) ; Les zones naturelles protégées autour 
du Lemberg (p. 7) ; Roger comBeAu, À la découverte du chêne tricentenaire 
(p. 9) ; Jean-Robert zimmeRmAnn, Il y a 1 300 ans, l’abbesse Odile s’éteignait à 
Hohenburg (p. 11) ; Pierre PARsy, Jean-Robert zimmeRmAnn, Au pied du Mont 
Sainte-Odile, le sentier des Chameaux (p. 14) ; Jean-Claude chRisten, Du nou-
veau au Mont Sainte-Odile (p. 16), Jean-Jacques GAnGLoff, Le Rosenmeer, un 
cours d’eau au passé glorieux (p. 17).
Contact : Club Vosgien, 7 rue du Travail, 67000 Strasbourg - 
info@club-vosgien.com.
Haut-Rhin
Société d’histoire et d’archéologie de Colmar
Bulletin trimestriel Mémoire colmarienne no 153 - mars 2019
Dominique GRünenWALd, In memoriam : Mme Denise Heller (p. 4) ; 
Gilles BAndeRieR, Les études de théologie au collège royal de Colmar (p. 5) ; 
Dominique GRünenWALd, In memoriam de trois bâtonniers de l’ordre des avocats 
du barreau de Colmar (p. 10) ; Philippe WAGneR, Le commissaire Jean-Charles 
Hoffmann (en fonction de 1851 à 1858) et les difficultés du métier (p. 13).
Bulletin trimestriel Mémoire colmarienne no 154 - juin 2019
Gilles BAndeRieR, Le chapître Saint-Martin et la musique sacrée (p. 3) ; 
Paul Christian WoLff, Les tribulations de Zacharie Bueb au XVIIe siècle (p. 6) ; 
Francis LichtLé, Le voyage de Charles X à Colmar en septembre 1828 (p. 7) ; 
Philippe Jehin, Faune et chasse au début du XXe siècle autour de Colmar (p. 10).
Bulletin trimestriel Mémoire colmarienne no 155 - septembre 2019
Gilles BAndeRieR, Une impression rare : La lettre de Colmar en Alsace, 
au sujet des Jésuites (p. 2) ; Philippe WAGneR, Le commissaire de police Jean-
Pierre Waiss (en fonction du 27 août 1846 au 31 août 1849) : après les guerres 
napoléoniennes, la lutte sociale (p. 6) ; Jean-Marie schmitt, Visites aux ruines 
méconnues de la périphérie de Colmar (p. 8).
Bulletin trimestriel Mémoire colmarienne no 156 - décembre 2019
Francis LichtLé, La poudrerie de Colmar (p. 3) ; Philippe BAndeRieR, La 
carrière de Laurent Remy, chirurgien à Colmar (p. 5) ; Philippe WAGneR, Le 
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brave commissaire de police Louis Blanchot, en fonction à Colmar du 20 fé-
vrier 1867 au 5 novembre 1870 (p. 9) ; Jean-Marie schmitt, Excursion aux 
œuvres d’Auguste Batholdi hors de Colmar (p. 12).
Contact : Francis Lichtlé, 9 rue de l’Ours, 68770 Ammerschwihr -  
francis.lichtle@wanadoo.fr.
Société d’histoire de la Hardt et du Ried
Annuaire no 31 - 2019 
Guillaume mARty, Patrick BieLLmAnn, La bataille d’Argentaria (p. 5) ; 
Louis schLAefLi, Recherches sur le clergé paroissial de Wittisheim jusqu’en 1648 
(p. 19) ; Gérard fLesch, Le curieux mariage du procureur royal Jean-Baptiste de 
Salomon à Dessenheim en 1702 (p. 33) ; Aloyse BRunsPeRGeR, Neuf-Brisach et ses 
morts (p. 35) ; Georges BoRdmAnn, la ferme Bordmann à Niederentzen (p. 41) ; 
Jean-Philippe stRAueL, Patrice hiRtz, Le « château Pfeffel » de Fortschwihr 
(p. 54) ; Doris fAhRneR, Les bâtiments communaux de Wittisheim construits par 
les architectes Charles Th. Kuhlmann et Antoine Ringeisen (p. 65) ; Anne-Sophie 
stocKBAueR, Mackenheim : bref aperçu de l’évacuation de 1939-1940 (p. 74) ; 
Pierre mARcK, Étude de la population de Wittisheim au dix-huitième siècle 
(p. 75) ; Olivier conRAd, Un chapitre de l’histoire des ponts sur le Rhin (p. 87) ; 
Théo fAhRneR, Deux récipiendaires de la Légion d’honneur à Wittisheim (p. 98) ; 
Théo fAhRneR, La vie mouvementée de Xavier Loos de Wittisheim (p. 105) ; Jean-
Philippe stRAueL, Le Parokhet de la synagogue de Biesheim (p. 108) ; Olivier 
conRAd, Le rêve américain ? Témoignages d’émigrés de Grussenheim (p. 111) ; 
Hubert RosenzWey, Le Riedbahnel, train de voyageurs et ambulant postal (p. 133) ; 
Violette GRoss, La carrière militaire du matelot Albert Mathiss de Muttersholtz 
(p. 137) ; Patrice hiRtz, Chronique de la Grande Guerre de 1917 à 1919 
(p. 141) ; Joseph ARmsPAch, Le temps des batteuses à Logelheim (p. 156) ; Didier 
JehL, Wittisheim de 1940 à 1944 vu à travers le prisme des Strassburger Neueste 
Nachrichten (p. 163) ; Georges BoRdmAnn, André Bordmann et Lucien Stephan, 
deux incorporés de force dans la Waffen SS (p. 183) ; Jean-Philippe stRAueL, De 
la Normandie à Grussenheim. Un vestige des combats de la Libération en janvier 
1945 (p. 192) ; Justin fAhRneR, L’usine Baumlin de Wittisheim. Une formidable 
aventure industrielle (p. 195) ; Norbert LomBARd, « Die Musterzone Saasenheim-
Sundhouse », prélude à la deuxième révolution agricole (p. 211) ; Justin fAhRneR, 
Paul Frantz, dit « le Professeur ». Précurseur de l’entraînement moderne (p. 223) ; 
Jean-Philippe stRAueL, Un lieu de mémoire en hommage aux co-découvreurs 
d’Elsenheim de la grotte de Lascaux (p. 233).
Contact : Jean-Philippe Strauel, 5 rue de la Paix, 68320 Grussenheim - 
jph.strauel@free.fr
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Société d’Histoire de Hégenheim et Environs
Bulletin no 23 - Année 2019
Roger nARGues, Avant-Propos (p. 3) ; Christophe sAnchez, In memoriam, 
Bernard Herlin (1934-2019) ; Jacqueline et Roger nARGues, In memoriam 
Gérard Munch (1951-2018) (p. 23) ; Sylvia hAeneL-eRhARdt, In memoriam 
Jetzer François (1951-2018) (p. 33) ; Sylvia hAeneL-eRhARdt, Hégenheim il y 
a cent ans à travers l’état civil et les délibérations du conseil municipal (p. 35) ; 
Christophe sAnchez, Suzanne et Alfred Lang-Willar, un destin hors du commun 
(p. 73) ; Christophe sAnchez, Poussière d’histoires 2019 (p. 79) ; Roger 
nARGues, Le mémorial Jean de Loisy à Rosenau (p. 81) ; Huguette nAAs-missLin, 
Hégenheim 2018 : Chronique d’une année… Les évènements d’aujourd’hui…
seront l’histoire de demain (p. 93) ; Christophe sAnchez, Les Picards, horlogers 
(p. 113) ; Christophe sAnchez, Picard Charles Gaston, verrier, officier de la 
Légion d’honneur (p. 115) ; Philippe BAumLin, Hégenheim 1836-1866 au vu des 
recensements (p. 119) ; Christophe sAnchez, La fête des rois et sa tradition dans 
le Sundgau (p. 123) ; Philippe BAumLin, Wiener Constant (p. 131) ; Jacqueline 
WiedmeR-BAumAnn, In memoriam Edmond Runser (1915-2016) (p. 135) ; 
Jacqueline WiedmeR-BAumAnn, Folgensbourg il y a cent ans à travers l’état civil 
et les délibérations du conseil municipal (p. 139) ; René senft, Franz Ullmann, 
mon journal de campagne de la guerre 1914-1918 (p. 151).
Contact : 20, rue des Vignes - 68220 Hégenheim - 
cerclehistoirehegenheim@gmail.com.
Mémoires du Kuckuckstei
Bulletin no 13 - juin 2019
Vivre et travailler le vignoble à Gueberschwihr, tome II - 1830-2019
Marc GRodWohL (coord.), Michel BuRR, François mAuReR, Serge mAsini, 
Jean-Claude scheRB, Philippe VoGeL, Christophe WecK, René BuRn, Une vie 
au service de la viticulture (p. 15) ; La dernière visite de François-Xavier 
Hartmann dans la maison de son grand-père Eugène Muller (p. 37) ; Étude de 
la chronique d’Eugène Muller (p. 47) ; chronique d’Eugène Muller pour les 
années 1881 à 1925 (p. 55) ; Chronique de Maria Kornmann pour les années 
1858 à 1868 (p. 75) ; Chronique de François-Joseph Fried pour les années 1873 
à 1880 (avec les années 1874 à 1880 de la chronique d’Eugène Muller) (p. 79) ; 
Bilan de l’exploitation de François-Joseph Fried pour les années 1877-1881 
(p. 86) ; Chronique d’Engelmann I Scherb pour les années 1830 à 1860 (p. 91) ; 
Chronique d’Engelmann II Scherb par son frère Xavier pour les années 1860 à 
1880 (p. 122) ; D’autres témoignages (p. 127).
Contact : 40 rue Haute, 68420 Gueberschwihr - memoires.kks@gmail.com
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Société d’Histoire du canton de Lapoutroie Val d’Orbey
Bulletin no 37 - 2018
Jean-Yves meyeR, La métairie du Meyerhof de 1698 à 2018 (p. 11) ; 
Philippe Jehin, Un jeune géologue décrit le Val d’Orbey à la veille de la Révolution 
(p. 27) ; Philippe Jehin, Un cruel assassin à Labaroche sous le Second Empire 
(p. 33) ; Roger stofLique, Le sanatorium Salem à Fréland ; 1888-2018, 130 ans 
d’histoire (p. 36) ; Laurent BAuLieu, Orbey 1914-1918, Un village sur la ligne 
de front (p. 52) ; Raymond dodin, Les ouvrières du tissage Herzog vers 1925 
(p. 62) ; Philippe Jehin, Faune et chasse dans le pays welche dans les années 1920 
(p. 63) ; Yvette KiLLy, L’École maternelle d’Orbey Centre vers 1936 (p. 69) ; 
Yvette KiLLy, L’École des filles d’Orbey Centre vers 1937-1938 (p. 70) ; Laurent 
BAuLieu, De l’Hôtel Beck à l’Hôtel-Restaurant Les Bruyères, 100 ans d’histoire 
d’Orbey (p. 71) ; Geneviève KeLLeR, Le facteur Marcel Lamouche d’Orbey ; 
Les tournées des facteurs dans les années 1930 (p. 76) ; Jean-Charles AnceL, Les 
tables de patois en 2018 (p. 78) ; Gilbert micheL, Lo véño vechti èko la djèn tché ; 
Le veau habillé et le jeune chien (p. 81) ; Armand simon, Du nouveau au château 
du Hohnack (p. 83) ; Armand simon, Du nouveau chez les généalogistes (p. 84).
Contact : 27, rue Charles de Gaulle, 68370 Orbey - armand@simon68.fr
Société d’histoire de la Vallée de Masevaux
Patrimoine Doller - bulletin no 28 - 2018
Marie-Hélène scheeR-KAchLeR, In memoriam, Marie-Thérèse Kachler-
Bommer (p. 5) ; Bertrand RisAcheR, Le premier divorce prononcé à Masevaux 
(p. 6) ; Daniel WiLLmé, La chapelle Notre-Dame-des-Bouleaux (p. 11) ; Daniel 
WiLLmé, Masevaux : Ces enseignes disparues. (3) Léo Stanislas Lehmann : 
Charron et apiculteur emblématique de la vallée de Masevaux (p. 36) ; Daniel 
WiLLmé, Masevaux : Ces enseignes disparues. (4) La boulangerie-épicerie de 
Louis Lehmann (p. 50) ; André BohReR, À Burnhaupt pendant la Grande Guerre 
(p. 56) ; Antoine ehRet, L’armistice de 1918, mais avant ? Mais après ? (p. 70) ; 
Jean-Marie ehRet, Des nouvelles du front de la Doller en 1914/1918 (p. 86) ; 
Philippe dRexLeR, Aloïs Kolb (1891-1918), artiste peintre (p. 99) ; André 
deyBeR, carnets d’un curé de campagne (p. 102).
Patrimoine Doller - bulletin no 29 - 2019
Jean-Marie ehRet, In memoriam, Gérard Zimmermann (p. 5) ; Jean-Marie 
ehRet, In memoriam, Pierre Ackermann (p. 5) ; Malik quAdRy, Sondages archéo-
logiques sur le site du Montori (p. 8) ; Michel AdAm, Le mystère de l’origine de 
Christophe, le dernier des chevaliers de Masevaux (IIe partie) (p. 18) ; Daniel 
WiLLmé, Guewenheim : Jean Jacob Hattié, un glorieux soldat mais un triste sire ! 
(p. 34) ; Chantal fédièRe (GuiRAudon-huetteR), De la vallée de la Doller aux 
rives du Tibre, histoire d’une émigration au XIXe siècle (p. 43) ; Jean-Marie 
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ehRet, Jacques Louis Battmann (1818-1886), organiste et compositeur masopo-
litain (p. 49) ; Antoine ehRet, L’Armistice de 1918, mais avant ?… mais après ? 
(2e partie) (p. 59) ; André deyBeR, Alphonse Lévêque, instituteur alsacien en 1914 
(p. 79) ; André BohReR, 90e anniversaire de la reconstruction de l’église Saint-
Boniface de Burnhaupt-le-Haut (p. 90) ; Antoine ehRet, Le début de la 2e Guerre 
mondiale en vallée de la Doller, grandes étapes et vécus locaux (p. 98).
Contact : Société d’histoire de la Vallée de Masevaux, 1 rue du BM XI, 68290 Dolleren.
Société d’histoire et de géographie de Mulhouse
Annuaire Historique - tome 30 - 2019
Études et documents. Roland KAufmAnn, La Réforme protestante, 
particularités muhousiennes (p. 9) ; Antoine heRBRecht, Le désenclavement de 
Mulhouse (p. 17) ; Nicolas stosKoPf, Quand les patrons mulhousiens chassaient 
en meute (p. 27) ; Benoît BRuAnt, Un lieu de mémoire de l’industrie et quelques 
chefs-d’œuvre oubliés (p. 35) ; Joël deLAine, La collection Dollfus, Mieg et 
Koechlin (D.M.K.) (p. 41) ; David BouRGeois, Les houillières de Ronchamp et 
Mulhouse. Contributions mutuelles aux débuts de l’industrie moderne (p. 47) ; 
Bernard JAcqué, Note sur Mulhouse et la traite des Noirs (p. 55) ; Marie-Claire 
Vitoux, Cetty, un acteur du catholicisme politique entre France et Allemagne 
(1870-1918) (p. 57) ; Bernard JAcqué, Quelques documents inédits sur la pré-
sence d’œuvres du céramiste Théodore Deck à Mulhouse (p. 71) ; Paul-Philippe 
meyeR, Aloyse Braun (Hausgauen 1890 - Mulhouse 1947) ; Paul-Philippe 
meyeR, Premières au théâtre de Mulhouse (p. 95) ; Philippe Jéhin, Tout feu, tout 
flamme : quand les forêts du bassin potassique brûlaient (p. 103) ; Raymond 
WoessneR, Et si le Rhin s’asséchait ? (p. 109) ; Conférences. Bernard JAcqué, 
Mulhouse aux lendemains de la guerre de Trente Ans (p. 119) ; Christian KemPf, 
Braun, mais encore (p. 125) ; Joseph schmAuch, Drapeaux par milliers, éblouis-
sement tricolore et malaise : 1918, le retour de l’Alsace-Lorraine à la France 
(p. 145) ; Raymond WoessneR, Quel projet pour quelle Alsace ? (p. 177).
Contact : SHGM, 80, rue du Manège, 68100 Mulhouse - shgmcontact@gmail.com.
Société d’histoire du Val et de la Ville de Munster 
Annuaire 2019
Jean-Marc LALeVée, Préface. Envisager l’avenir à la lueur du passé (p. 9) ; 
Bernard stoehR, Les plantes du froid dans le massif des Vosges (p. 11) ; Bernard 
LoRence, La commune de Hohrod (p. 21) ; Gérard LeseR, Un second vestige de 
l’ancien tramway Munster-Schlucht dans Munster (p. 22) ; Marie-Paule JédeLé, 
Menschtertàler Tines (p. 23) ; Gérard LeseR, Gschichta üssem Minschtertal. Histoires de 
la vallée de Munster racontées par Émilie Spenlé (p. 29) ; Richard Weiss, Metzeral 
honore Hans Karl Abel (p. 43) ; Pierre BRuneL, Gilbert GAuthieR, Gérard LeseR, 
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Les monuments funéraires Kiener au cimetière de Gunsbach (p. 47) ; Gérard 
LeseR, Un lieu insolite près de Munster, à redécouvrir : die Fùchskànzel (p. 57) ; 
Jeanne WendLinG, Souvenirs de la visite du président Poincaré à Munster en 1919 
(p. 59) ; Robert RosenBLAtt, Une rencontre inoubliable (p. 61) ; Gilles BAndeRieR, 
Casanova à Soultzbach (p. 71) ; Philippe Jehin, La faune au début du XXe siècle dans 
la vallée de Munster (p. 79) ; Richard Weiss, Hans Karl Abel, le poète et les peintres 
de son temps (p. 89) ; Pierre JAcoB, La fête des femmes dans la vallée de Munster 
(p. 93) ; Robert BRodKoRB, Le pays du Hohneck (p. 99) ; Angèle schAffneR, La 
prison cantonale de Munster avant la Première Guerre mondiale (p. 103) ; Pascal 
Yves Bernard BARon, Un bestiaire de la vallée de Munster (p. 137) ; Francis Gueth, 
Éléments pour une histoire de l’escalade dans la vallée de Munster, le rocher Fritz 
Ertlé (p. 125) ; Angèle schAffneR, Le quartier de la porte supérieure (p. 137) ; 
Karen hoffmAnn-schicKeL, Utilisations thérapeutiques de l’amadou dans les Vosges 
(p. 143) ; Jean-Marc LALeVée, Jean Braesch, brève biographie d’un fils de petit 
instituteur devenu conservateur des Eaux et Forêts (p. 149).
Contact : SHVVM, 12, rue Saint-Grégoire, 68140 Munster - contact@shvvm.fr.
Rencontres transvosgiennes
Revue no 9 - 2019
Actes de la XXVIIIe journée d’études transvosgiennes. La Bresse, 3 novembre 2018
Philippe Jéhin, Pierre Boyé ou l’homme qui s’efface derrière son œuvre 
(p. 5) ; Jean-Pierre husson, Les chaumes vosgiennes. Évolution de ce bel objet 
d’études depuis Pierre Boyé (p. 19) ; Jean-Baptiste oRtLieB, Les sommets des 
Vosges méridionales aux périodes médiévale et moderne : nouvelles perspectives 
de l’histoire environnementale (p. 33) ; Stéphanie GoePP, Des défrichements 
protohistoriques à l’origine des Hautes-Chaumes vosgiennes des massifs du 
Hohneck et du Rossberg (p. 49) ; Philippe Jéhin, Contestations des pâturages sur 
les crêtes du Bonhomme et de la Fraize du XVIe au XVIIIe siècle (p. 63) ; Bernard 
schAffneR, les Hautes-Chaumes des Vosges, quelques précisions (p. 81) ; Varia : 
Gilles BAndeRieR, Spinoza et l’abbaye bénédictine de Munster (p. 87) ; Gilles 
BAndeRieR, La Congrégation de Saint-Vanne en 1774 : le rapport Dieudonné 
(p. 98) ; Francis LichtLé, La fortune d’un notable alsacien au XVIIIe. Jean-Jacques 
Schielé (1715-1772), conseiller au Conseil souverain d’Alsace (p. 109) ; Cédric 
AndRiot, La mission transvosgienne des disciples de Pierre Fourier, de la guerre 
de Trente Ans à la Révolution (p. 115) ; Gilles BAndeRieR, Un témoignage civil sur 
les combats de 1914-1918 dans les Vosges (p. 137) ; Gilles BAndeRieR, L’élection 
de dom Gabriel de Rutant, abbé de Munster (p. 149).
Contact : Gérard Leser, 12 rue Saint-Grégoire, 68140 Munster.
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Cercle de Recherche historique de Ribeauvillé et Environs
Revue no 28, 2019 - 
Les Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé - 200 ans d’histoire
2019 : une année marquante dans la vie de la Congrégation - Sœur 
Jacqueline Barondeau, Supérieure générale ; La congrégation aujourd’hui ;  La 
spiritualité des Sœurs de la Divine Providence ; Histoire du couvent avant son 
acquisition par les Sœurs Saint Benoît Labre au couvent des Augustins ; L’Abbé 
Louis Kremp - fondateur de la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence ; 
Les frères Mertian ; Liens avec les congrégations suisses et allemandes ; Les 
Mères supérieures qui ont marqué la vie de la congrégation ; Les sœurs dans la 
tourmente de la guerre 1914-1918 ; Les sœurs dans la tourmente de la guerre 
1939-1945 ; L’École normale des Sœurs de la Divine Providence ; La place des 
sœurs dans l’enseignement en Alsace ; Histoire de quelques institutions privées 
gérées par la congrégation ; Les Sœurs à l’étranger : en Afrique et au Brésil ; Les 
différentes acquisitions immobilières à Ribeauvillé ; Les maisons de repos des 
Sœurs de la Divine Providence ; Quelques données statistiques de la congré-
gation ; Les vignes du Seigneur ; La bibliothèque du couvent ; La Fondation 
Providence de Ribeauvillé.
Contact : Bernard Schwach, 14 rue du Général de Gaulle, 68150 Ribeauvillé - 
crhre@orange.fr
Société d’histoire « Les Amis de Riedisheim »
Bulletin no 47 - septembre 2019
Richard KLeinheny, In Memoriam : André Gaffanesch (1943-2018) (p. 3) ; 
Gabrielle cLAeRR stAmm, Un Riedisheimois, « soldat de passage » repose au 
cimetière de Boisseaux (Loiret) depuis le 11 décembre 1870 (p. 5) ; Richard 
KLeinheny, Un témoin du passé restauré et embelli (p. 19) ; Jean ViRoLi, 
1940, Georgette sœur du peintre riedisheimois Alfred Bach, indésirable en 
Alsace (p. 21) ; Colette tReichLeR, Georges meyeR-BeRKhoff, La Buanderie 
« s’Waschhuss » (p. 27) ; Richard KLeinheny, 11 novembre 2018. Un cente-
naire pour la mémoire et pour la paix (p. 37) ; Georges meyeR-BeRKhoff, La 
boulangerie Vogt 1932-2017 - 3 générations de boulangers (p. 41) ; Philippe 
ALizieR, Hier, aujourd’hui, demain, quel regard avons-nous sur l’Histoire ? 
(p. 52) ; Richard KLeinheny, Le Schtämmtesch (p. 56) ; Richard KLeinheny, Les 
activités de la Société d’Histoire en 2018 (p. 58) ; Chronique de Riedisheim : 
juin 2018-mai 2019 (p. 68).
Contact : 1 rue du Dépôt - 68400 Riedisheim - ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
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Société d’histoire de Rixheim
Bulletin no 34 - 2019
Benoît meyeR, La famille de Montjoie et Philippe de Montjoie-Hirsingue 
(p. 5) ; Christian thomA, 1919, vos papiers, s’il vous plaît (p. 39) ; René tissieR, 
Rixheim et le chemin de fer (p. 59) ; Christian thomA, La rue Basler et la rue 
de la Brasserie (p. 79) ; Lieutenant-colonel Bernard Antoine, Le GALDIV 7 à 
Mulhouse-Habsheim (p. 99) ; Christian thomA, Les Zuber en visite à Rixheim 
(p.105) ; Photos de Christian thomA, Rixheim, hier et aujourd’hui (p. 113).
Contact : 82 Grand Rue, 68170 Rixheim - thomachristian@wanadoo.fr
Société d’histoire et d’archéologie du Bailliage de Rouffach
Annuaire no 13 - Année 2019
Romain siRy, In memoriam : Henri Fohrer, Étienne Zind, François-Xavier 
Hartmann et Geneviève Guyon (p. 6); Denis cRouAn, La place des femmes à 
l’église de Rouffach (p.9) ; Denis cRouAn, La « Sainte Anne Trinitaire » des 
Récollets : une peinture du XVe siècle (p. 11) ; François BoeGLy, La famille 
Ostermeyer ; esquisse généalogique (p. 14) ; François BoeGLy, Les tombes des 
familles Jourdain, Ostermeyer et Stolz au cimetière de Rouffach (p. 17) ; Denis 
cRouAn, La question des indulgences à la Renaissance (p. 20) ; Roger BAeReL, 
Le « Lalli » rouffachois et sa représentation dans l’art grotesque d’après un 
article de A. Gardner de 1947 (p. 23) ; Denis cRouAn, À la recherche d’un 
orgue Claude-Ignace Callinet (p. 26) ; Romain siRy, La Grande Guerre vue par 
l’historien rouffachois Thiébaut Walter ; Romain siRy, Pfaffenheim : le village 
aux deux orgues Callinet (p. 38).
Les Franciscains Récollets de Rouffach. L’histoire d’une communauté et de son couvent
En se basant sur des archives ainsi que sur des recherches faites par des 
passionnés de notre histoire locale, le présent ouvrage entend donc survoler, de 
façon brève et aussi vivante que possible, l’histoire de la communauté francis-
caine qui a été à l’origine du couvent rouffachois si étroitement associée à la vie 
de la Cité pendant plusieurs siècles et dont le rayonnement a largement dépassé 
les frontières de l’Alsace.
Contact : 6 bis place de la République, 68250 Rouffach.
Société d’histoire et de généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine
Annuaire no 8, 2019 - Jean-Georges Stoffel, historien (1819-1880)
Jean-Georges Stoffel, Biographie d’un savant alsacien, article d’Auguste 
Stoeber, traduit de l’allemand par L. Roesch, Revue d’Alsace, 1880, annoté par 
Bernard Weiss (p. 1) ; Bernard Weiss, Courte biographie (p. 15) ; Bernard Weiss, 
Le Dictionnaire Topographique du département du Haut-Rhin (p. 18) ; Bernard 
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Weiss, Stoffel, historien local de Sainte-Croix-en-Plaine (p. 21) ; Bernard 
Weiss, Les trouvailles de Stoffel (musées) (p. 31) ; Bernard Weiss, La critique 
de l’œuvre de Stoffel (p. 38) ; Bernard Weiss, La bibliographie commentée de 
Stoffel (p. 45) ; Bernard Weiss, Les articles et notices biographiques consacrés 
à Stoffel (p. 54) ; Bertrand KiLLy, Bernard Weiss, Les autres auteurs de travaux 
historiques sur Sainte-Croix-en-Plaine (p. 56) ; Arthur heymAnn, Bernard 
Weiss, Généalogies de Jean-Georges Stoffel et des maisons où il a habité à 
Sainte-Croix-en-Plaine (p. 60) ; Aimé meyeR, Les lettres de ma piaule (lettres 
de Paul Burtz à son ami J. G. Stoffel) (p. 71). 
Contact : shgscp.asso@gmail.com.
Association s’Lindeblatt
Bulletin de liaison no 47 - janvier 2019
Michel WAGneR, Le poids de l’histoire dans la toponymie (p. 1) ; La vie de 
l’association, Parutions et Nos publications (p. 2) ; Rendez-vous, Courrier des 
lecteurs et Carnet de famille (p. 4) ; Compte-rendu d’assemblée générale du 
4 février 2018 (p. 5) ; Jean BAdeR, En 1966 bénédiction des dernières cloches 
de Buhl (p. 7).
Contact : BP 10 - 68610 Lautenbach - 06 36 30 96 14.
Les Amis de Soultz
Revue d’histoire no 96 - novembre 2019
Michel Ruh, Un village disparu des environs de Soultz : Allschwiller 
(p. 2) ; Odile BAch, La famille Bach à Soultz (p. 4) ; † Édouard RouBy, Bertrand 
RisAcheR, Michel Ruh, Les cimetières de Soultz (p. 29) ; Bertrand RisAcheR, 
Les soldats soultziens dans la guerre de Crimée (p. 57) ; Michel Ruh, Le préfet 
Auguste César West (p. 66) ; Robert studeR, La société de gymnastique de 
Soultz (p. 69) ; Roger muLLeR, Ailes d’or et pompons rouges Jean Zinderstein 
(p. 87).
Contact : Bertrand Risacher, 7A rue de Mortzwiller, 68780 Sentheim.
Société d’Histoire du Sundgau
Annuaire de la Société d’Histoire du Sundgau 2019
Archéologie : Anne-Marie AdAm, Architectures et techniques de 
construction remarquables sur le site celtique du Britzgyberg à Illfurth (p. 17). 
Économie : Geneviève deneux, Philippe LAcouRt et Fernand BLind, Le passé 
minier de Winkel (p. 33). Enseignement : Marc GLotz, C’est ainsi que les éco-
liers voyaient le monde : le journal scolaire de Flaxlanden dans les années 1960 
(p. 51). Guerre de 1914-1918 : Christian huBschWeRLen, Les combats dans le 
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bois d’Hirtzbach début décembre 1914 (p. 81). Histoire : Georges Bischoff, 
Les origines médiévales d’un nœud routier : la construction du « Pont d’Aspach » 
(1434) (p. 98) ; Daniel J. LouGnot, Qui était vraiment Jean III de Montreux ? 
(p. 129) ; Roland VoGeL, Jean Claude Gérard (1732-1809), dernier bailli de la 
ville et la seigneurie de Ferrette (p. 185) ; Patrick mAdensPAcheR, Out of Africa : le 
fils du désert et l’orpheline alsacienne ; Kaspar eGLi, traduction Nicolas cLAeRR, 
Wolschwiller, un village du haut Leimental (p. 197). Littérature : François 
LABBe, Encore une courte note sur Lamartelière (p. 211). Patrimoine : Jean-
Luc isneR, Une peinture murale inconnue à l’église Saint-Martin des Champs 
à Oltingue (p. 219). Religieux : Gabrielle cLAeRR stAmm, Salem, quatrième 
abbaye-fille de Lucelle, château du Margrave de Bade et à présent propriété du 
Land de Bade Wurtemberg. Une invitation au voyage (p. 233) ; Claude muLLeR, 
La formation continue des prêtres : les conférences ecclésiastiques dans le 
Sundgau en 1876 (p. 251) ; Olympe GeVin-cAssAL †, Souvenirs du Sundgau, 
récits de la Haute Alsace (p. 271) ; Paul-Bernard munch, L’enquête diocésaine 
de 1883 : Le canton de Landser (Sierentz) (p. 275) ; Dominique LeRch, Une 
mère et son fils moine, une correspondance entre Lochwiller (Bas-Rhin) et 
l’abbaye d’Oelenberg (Haut-Rhin) de 1925 à 1974 (p. 341). Poèmes : Morand 
WALch, Langi Zit (p. 50) ; Nathan KAtz, Heimweh (p. 218) ; Georges zinK, Merz 
(p. 274) ; Anne fRAncK-neumAnn, Witersah mit Basel (p. 366).
Les métiers d’autrefois - Collection « Découvrir le Sundgau »
Par Philippe Lacourt et Paul-Bernard Munch, sous la direction de 
Gabrielle Claerr Stamm
Ce premier volume, consacré aux métiers de transformation de l’en-
vironnement, révèle la variété des professions exercées par nos aïeux. Les 
auteurs ont étudié les métiers de la filière du bois (bûcheron, charpentier, 
menuisier, papetier, sabotier… et jusqu’au facteur d’orgues), les artisans qui 
utilisent les végétaux (chaumier, vannier…), les hommes qui vivent grâce aux 
bêtes sauvages (apiculteur, taupier…). La seconde partie regroupe les métiers 
qui exploitent la roche (maçon, paveur, salpêtrier…), les métaux non ferreux 
(orfèvre, potier d’étain, ferblantier…), et la filière du fer (forgeron, cloutier, 
rémouleur…). La dernière partie de l’ouvrage est consacrée à ceux qui vivent 
de la filière du blé (cultivateur, meunier, boulanger…), de la filière animale 
(pâtre, boucher, cordonnier…), la filière textile (tisserand, tailleur, réparateur 
de parapluies…), et l’exploitation de tout ce qui pousse dans les champs (vigne-
ron, cordier, l’huilier…)
Costumes d’autrefois en Haute-Alsace - Collection « Découvrir le Sundgau »
Par Marie-Jeanne Kirchhoff, Danièle et Yves Koenig, Dominique Mergel, 
sous la direction de Gabrielle Claerr Stamm
Les auteurs livrent ici, dans une démarche scientifique, le fruit de leur travail. 
Se basant sur les fiches d’inventaire et les photos mises à disposition par l’ADATP 
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(Association des Arts et Traditions populaires), mais aussi sur d’autres sources 
comme les tableaux d’ex-votos ou les inventaires après décès, ils nous décrivent les 
pièces de costumes portées dans le sud de l’Alsace, avec une incursion dans la vallée 
de Munster et dans le Ried. Après les coiffes, les casaquins, les redingotes et bien 
d’autres pièces d’habillement, ils nous présentent quelques tissus « mythiques » : 
kelsch, cachemire, « bonnes herbes »… La fin de l’ouvrage est consacrée à la vaste 
palette des costumes des groupes folkloriques réalisés le plus authentiquement 
possible : Dominique meRGeL, Le costume masculin ; Danièle KoeniG, Marie Jeanne 
KiRchhoff, Les costumes féminins ; Danièle KoeniG et Marie-Jeanne KiRchhoff, Les 
coiffes ; Les accessoires (châles, devantiers, coussins de tête, sabots, souliers…) ; 
Particularismes de la vallée de Munster ; Autres sources de documentation (ex-vo-
tos, portraits, revues anciennes, inventaires…) ; De quelques tissus souvent utilisés 
autrefois ; Costumes reconstitués par les groupes folkloriques ; Coiffes reproduites 
à partir des originaux des musées ; Glossaire.
Contact : BP 27, 68400 Riedisheim, info@sundgau-histoire.asso.fr 
Les Amis de Thann
Bulletin no 34 - printemps 2019 - Petite et Grande Histoire
André RohmeR, Thann dans la guerre des six deniers (p. 6) ; Marc dRouot, 
Chasse et braconnage à Thann et dans sa seigneurie à l’époque mazarine (1658-
1789) (p. 12) ; Christine heideR, Un roman d’aventure en temps de guerre. 
La Fiancée de l’espion par Arnould Galopin (1917) (p. 22) ; Christine heideR, 
Bibliographies thannoises (suite) (p. 36) ; Adrien PAutARd, Les carnets de guerre 
d’Antoinette Scheurer (p. 40) ; Jean-Georges scheRReR, L’année 2018 au musée 
(p. 43) ; Olivier mALBos, Emmanuel Berl, un intellectuel français à Thann pen-
dant la Grande Guerre.




Bulletin no 109 - 2018 (publié en 2019)
Vie de la société : Agnès GReset, La pelouse de la Côte à Bourougne (17 
juin 2017) (p. 9) ; Gérard LeseR, La vallée de Munster/s Minschtertal (p. 15) ; 
Mémoires : Jean-Christian PeReuRA, Michel RiLLiot, Valérie hoëL, Extraits des 
éphémérides belfortaines de Louis Herbelin (année 1918) (p. 17) ; Robert 
BiLLeRey, Histoire de sceaux (p. 129) ; † Imier comte, Le fort de Roppe  1939-
1940 (p. 133) ; Claude cAnARd, La perte du sous-marin Le Pluviôse en mai 
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2016 , une émotion nationale et belfortaine (p. 153) ; Mariette cuénin-LieBeR, 
Belfort, la lente genèse d’une bibliothèque publique (p. 167).
Contact : Michel Rilliot, 5 rue Mozart, 90400 Danjoutin - mrilliot@free.fr
Société d’émulation de Montbéliard
Bulletin et Mémoires - 163e année - no 141 - 2018 (publié en 2019) 
Histoire - patrimoine - archéologie du Pays de Montbéliard
I - Bulletin (p. 6) ; II - Mémoires. Jean-Pierre BARBieR, Frédérique 
mARmieR-PAiLhes, Une nouvelle acquisition de la médiathèque de Montbéliard : 
la Bible de Luther de 1570 (p. 21) ; Jean-Michel GuiLLet, Sur les routes des 
régions de Montbéliard et de Porrentruy (1780-1815) (p. 51) ; Flora BeAumAnn, 
André BouVARd, Hélène GRimAud, Le docteur Louis Beurnier, chirurgien des 
hôpitaux de Paris et bienfaiteur de Montbéliard (1860-1917) (p. 93) ; Flora 
BeAumAnn, Julien Mauveaux (1869-1925) (p. 191) ; Stéphane KRonenBeRGeR, 
Les travailleurs étrangers dans le Pays de Montbéliard : temps de guerre 
(1914-1918) (p. 219) ; Jean-Marie GiLLet, Alain Benoît, Michel WittiG, Roland 
BoschiéRo, Jean-Paul mAy, L’histoire de la fonderie de Sochaux ou un siècle au 
service de Peugeot (p. 259) ; III - Documents. André BouVARd, Roswitha 
PiGnARd, Menno Simons, Fundamentum (p. 291) ; Charles Louis conteJeAn, 
Voyage en Russie, Notes prises à bâtons rompus (1842-1846) (p. 295) ; IV 
- Mélanges. Yves PRAdeiLLes, Les Peugeot, les Japy et autres industriels du 
Pays de Montbéliard dans la Société d’émulation (1852-2003) (p. 385) ; Yves 
JAcquot, La perte du sous-marin le Pluviôse en mai 1910, une émotion na-
tionale et locale (p. 409) ; Yves JAcquot, Mai 1944 : Paul Langevin au Pays de 
Montbéliard (p. 437) ; André BouVARd, Du circuit Schickhardt à l’itinéraire 
culturel européen Heinrich Schickhardt (p. 463).
Contact : SEM, BP 251, Hôtel Beurnier-Rossel, 8 place Saint-Martin, 
25204 Montbéliard - sem.montbeliard@wanadoo.fr
Société philomatique vosgienne
Mémoire des Vosges no 36 - 2018 - Varia (I)
Adeline choseRot, Portraits de femmes d’après la chronique du moine 
Richer de Senones au 13e siècle (p. 3) ; Pierre-Louis Buzzi, La recherche des 
insoumis italiens dans le département des Vosges pendant la Première Guerre 
mondiale (p. 19) ; Jean-Claude fomBARon, Exploiter le bois de guerre dans les 
forêts des Vosges. Les unités forestières françaises, canadiennes et américaines 
1914-1919 (p. 29) ; Yannick GuiLLou, 1801, Lunéville, centre de l’Europe 
(p. 47) ; Marie-Hélène sAint-dizieR, « Jeanne d’Arc » par Millet de Marcilly 
à Saint-Dié en 1910. Le projet de Monseigneur Foucault, évêque de Saint-Dié 
(p. 49) ; Article de Jean VARtieR présenté par Marie-Hélène sAint-dizieR, Les 
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troublantes parentés de l’histoire. « L’après-Jeanne d’Arc » : une sorte de 
mai 68 (p. 53) ; Daniel GRAndidieR, L’art est dans la rue : itinéraire no 2 à Saint-
Dié-des-Vosges (p. 55) ; Benoît LARGeR, Paléographie : Le gymnase vosgien et 
ses réseaux : les cardinaux (p. 61) ; Document : Un article sur les baguettes 
dorées Ramspacher à Saint-Dié (p. 63) ; Activités, échanges et relations (p. 66) ; 
Hervé Antoine, Francine JoRAy, Yann PRouiLLet, Magali Vincent, Claude ViRy, 
Comité de lecture des revues (p. 70).
Mémoire des Vosges no 37 - 2018 - Presse
Jean-Claude fomBARon, Louis Géhin (1861-1916), créateur de journaux 
de Gérardmer propagandiste du patrimoine vosgien (p. 5) ; Philippe ALexAndRe, 
Le journaliste et le politique : l’exemple de la Gazette vosgienne et de Jules 
Ferry (p. 11) ; Thierry choseRot, Le mystère des raids de Robache ou l’affaire 
Romand (1905-1908). L’influence de la presse dans le déroulement judiciaire 
(p. 27) ; Albert Ronsin, Le roman de la Cosmograpiae introductio de 1911 à 2007 
(p. 37) ; Pierre-Louis Buzzi, Des papiers morts pour la France ? La disparition 
des archives communales dans le département des Vosges pendant la Première 
Guerre mondiale (p.  41) ; Axel BALLAnd, Imprimer pour résister : Les tracts 
de la résistance communiste dans les Vosges entre 1940 et 1943 (p. 47) ; Jean-
Claude fomBARon, Les journaux des prisonniers de guerre allemands dans les 
Vosges 1945-1948 : Une presse à découvrir (p. 53) ; Revues par Marie-Hélène 
sAint-dizieR, Les motivations du séjour Camus-Casarès dans les Vosges en août 
1950 (p. 55) ; Thierry choseRot, Un itinéraire virtuel : voyage par les œuvres 
vosgiennes du peintre Henri Rovel (1849-1926) (p. 59) ; Document : Le kiosque 
à journaux de Saint-Dié (p. 65) ; Activités, échanges et relations (p. 66) ; Hervé 
Antoine, Claude ViRy, Comité de lecture des revues (p. 70).
Mémoire des Vosges no 38 - 2019 - Usines
Philippe ALexAndRe, Usines et poissons ou l’industrialisation et la pollu-
tion des cours d’eau. Le cas de la Meurthe et de la Moselle (1850-1937) (p. 3) ; 
Jean-Pierre GAxAtte, Jean sPiRyt, De la soie au Kevlar. L’usine Schappe de la 
Croix-aux-Mines (p. 23) ; Thierry choseRot, La Sarcelle, une locomobile de 
Saint-Dié à Plainfaing en 1867. Une innovation spectaculaire de la tuilerie Ferry 
(p. 31) ; Pierre-Louis Buzzi, Une innovation au service de la modernité ou de 
la tradition ? Acteurs, accueils et résistances autour de l’électrification rurale 
dans le canton de Senones, Vosges 1896-1938 (p. 39) ; Axel BALLAnd, Les ponts 
Bailey construits par les armées alliées en 1944 dans les Vosges (p. 47) ; Jean-
Claude fomBARon, De la blanchisserie au tissage mécanique des Grands Moulins 
à Saint-Dié. Les innovations de la famille Hugueny (1854-1935) (p. 51) ; Daniel 
GRAndidieR, L’art est dans la rue à Saint-Dié-des-Vosges. Itinéraire no 3 (p. 59) ; 
Jean-Claude fomBARon, Document : Deux livrets d’ouvriers fondeurs alsaciens 
à Saint-Dié (p. 63).
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Mémoire des Vosges no 39 - 2019 - Migrer
Thierry choseRot, Les Molières à Robache. Vestiges d’un site temporaire 
de transhumance ? Une relecture du lieu à la lumière de découvertes récentes 
(p. 3) ; Raphaël tAssin, Giovan Betto. Un architecte en perpétuelle migration 
(p. 9) ; Marie-Hélène sAint-dizieR, Sur le « liseré vert » de la carte de l’Al-
sace-Lorraine cédée. Le village-frontière du Valtin et l’exode des Alsaciens 
en 1872 (p. 15) ; Pierre-Louis Buzzi, Devenir français en temps de guerre : Une 
démarche volontaire ou contrainte ? Le cas des immigrés italiens dans les Vosges 
pendant la Première Guerre mondiale (p. 29) ; Axel BALLAnd, Les Vosgiens 
évadés de France par l’Espagne 1942-1944 (p. 37) ; Jean-Claude fomBARon, De 
l’exil au rapatriement : les tribulations des civils des localités vosgiennes enva-
hies 1915-1919 (p. 43) ; Norbert LefRAnc, Problèmes de vie et de survie des 
oiseaux face au changement global. Exemple d’un passereau migrateur menacé : 
la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) (p. 55) ; Daniel GRAndidieR, L’art 
est dans la rue à Saint-Dié-des-Vosges. Annexe A, itinéraire no 3 (p. 61) ; Jean-
Claude fomBARon, Documents : Les déboires d’une locomobile : La Mignonne 
de Grandvilliers (p. 64).
Contact : Société philomatique des Vosges, allée Georges Trimouille,  
88100 Saint-Dié-des-Vosges - info@philomatique-vosgienne.org
